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CAVİT BEY TÜRKİYE’NİN
ZENGİNLEŞMESİNİ SANAYİDE 
DEĞİL. ZİRAAT VE TİCARETTE 
GÖRÜYORDU
Diyordu ki: «Bizim, iktisadi geleceğimiz ziraat ve ticarettedir, H
S sanayide değil. Gerçekleşmeyecek emellerin arkasında koşarak kuv- «
:: vetimizi ziyan edeceğimize, memleketimizin iktisadını değerlendire- ::
|  rek, ihtiyaçiarını ölçerek adımlarımızı atacak olursak elbette daha jî
H sağlam bir toprak üstünde yürümüş oluruz». H
♦ ♦ : :
I t î î t î î t î î î S İ
T ÜRKİYE sanayi memleketi mi ol­malı, ziraat memleketi mi?- Bu 
sorunun memleketimizde yüz yıla yak­
laşan bir tarihi vardır. Meşrutiyet dev­
rinde üzerinde çok durulmaya başla­
yan bu sualin münakaşasına Cumhuri­
yet devrinin ilk 25 yılında da geniş öl­
çüde devam edilmiş, Meclislerde görü­
şülen, partilerde çekişilen, okullarda 
münazara konusu yapılan bu soru niha­
yet Türkiye’nin sanayileşmesi gerekti­
ği noktasına gelerek orada durmuştur. 
Nitekim Türkiye en az kırk yıldır va­
rım yoğunu sarf ederek sanayileşme 
yoluna dökülmüş bulunuyor. Bugün 
Türkiye’de, henüz Avrupa seviyesine 
ulaşılmış olmamakla beraber bir hayli 
sanayi vardır. Fakat bu sanayi hâlâ
gümrük himayesiyle Avrupa sanayiinin 
karşısında ayakta tutulabilmekte ve sa­
nayileşmede umulan zenginliğe memle­
ket henüz kavuşamamaktadır.
Acaba tutulan yol yanlış mı idi? Bu­
gün Avrupa bizim sanayiimizin müşte­
risi değildir ve geçinebilmek için ziraat 
mahsullerine şiddetle ihtiyaç duyduğu 
için Türkiye’den zirai sahada umdu­
ğu faydayı elde edememenin kırıklığı 
içindedir. Türkiye’ye gelince, bugün 
döviz darboğazı içinde sıkışmış, bu 
yüzden sanayi de yarı yarıya çalışa­
maz hale gelmiştir. Döviz getirecek 
kaynaklar arayan iktisatçılarımız, bu 
kaynakların ziraat, hayvancılık, ma­
dencilik, turizm ve dışarıda müteahhit­
lik gibi hizmetler olduğunda birleşiyor,
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eğer işi sanayi yerine bu sahalara dök­
müş olsaydık dünyada gül gibi geçinen 
milletler arasında yerimiz olurdu, de­
mekten çekinmiyorlar.
Bizce olan olmuştur, bundan sonrası­
nı iyiye çevirmenin çaresini aramamız 
lâzımdır.
Bu vesileden faydalanarak okuyucu­
larımıza, günümüzden tam 70 yıl önce 
çıkmış bir makaleyi sunuyoruz. Bu ma­
kaleyi, Atatürk’e yapılmak istenen 
suikaste karışmakla zamanında maliye 
ve iktisat sahasındaki derin bilgisine 
de gölge düşürmüş olan eski maliye 
nazırlarından Cavit Bey, Meşrutiyet 
devrinde Selanik mebusu iken yazmış 
ve «Memleketimizin Vesait-i Serveti» 
başlıklı makale Mülkiye mecmuasının 
1 şubat 1324 (1908) tarihli birinci sayı­
sında çıkmıştır. Dilini büyük bir dik­
katle sadeleştirerek sunduğumuz bu 
makaleyi okuyun da, bakalım, o zaman 
pek kulakasılmamış bulunan bu sözler­
de bir hakikat payı bulabilecek misiniz?
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